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 ABSTRAKT 
Předmětem bakalářské práce je řízení a organizace Tréninkového centra mládeže 
golfového sportovního klubu. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce, 
vysvětluje základní pojmy v oblasti managementu. Praktická část je zaměřena na 
organizační strukturu a zpracování návrhu na lepší organizaci Tréninkového centra 
mládeže.  
 
ABSTRACT 
The subject of the bachelor thesis is organization and administration of Golf Club 
Training Cetre for Youth. The introduction contains theoretical work explaining basic 
terms of management. The practical section is focused on structure and treatment 
proposal for better organization of Training Centre for Youth.  
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ÚVOD  
Od doby, kdy se golf objevil poprvé v Česku, uplynulo už více než sto let. Za tu dobu  
si zde stačil vydobýt velkou popularitu. Růstem počtu členů se v posledních letech řadí 
golf mezi nejvíce se rozvíjející sporty u nás. 
Tématem mé bakalářské práce je vedení a řízení Tréninkového Centra Mládeže 
golfového sportovního klubu. Práce se zabývá současnými problémy řízení  
a organizování ve sportovním golfovém klubu Austerlitz. I když celkově je 
management v tomto směru v České republice teprve v plenkách, jeho známky  
už můžeme najít i ve většině neziskových sportovních organizací. 
Pokud má mít management ve sportu smysl a řád, musí být dodržována určitá pravidla, 
která si z velké části většina klubů tvoří sama formou stanov klubu. Podle nich se potom 
také řídí a provádí veškeré své činnosti. 
Téma bakalářské práce bylo vybrané proto, protože jsem v tomto klubu vyrůstala  
po dlouhou dobu jako nadaný hráč, pak jako student Managementu v tělesné kultuře 
jsem dostala možnost pracovat jako asistentka hlavního trenéra a v sezóně roku 2012 
jsem pracovala jako vedoucí Tréninkového centra mládeže.    
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část 
popisuje nejen všeobecný management, ale také to, jak aplikovat management  
do sportovního prostředí. Největší důraz kladu na rozbor manažera jako osoby 
v organizaci. Popisuji manažerské vlastnosti, dovednosti, komunikaci manažera a jeho 
činnost ve sportu. Neméně důležitým prvkem v teoretické části je i definice SWOT 
analýzy, která je popsána tak, aby vytvořila dobré podmínky pro výzkum v praktické 
části.  
V praktické části se zaměřuji na konkrétní sportovní organizaci. Charakterizuji Golf 
Club Austerlitz jako celek, seznamuji s jeho Tréninkovým centrem mládeže, na které je 
převážně zaměřeno moje téma. Hlavní částí pak je analýza současného stavu prostředí 
organizace, kde popisuji aktuální organizační strukturu klubu, její orgány. Zařazuji také 
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SWOT analýzu TCM, kde hlouběji hodnotím silné a slabé stránky klubu, možné hrozby 
a příležitosti.  
V poslední části práce vytvářím návrhy na zlepšení organizace. Všechny tyto návrhy 
jsou zjištěny na základě důkladného vypracování SWOT analýzy a ze zjištěných 
informací o aktuálním dění a současné situaci v klubu. Zpracovávám návrh s názvem 
"Plán rozvoje TCM" a také návrh na reorganizaci celé organizační struktury vedení 
klubu, která zahrnuje vytvoření nového místa ve Správní radě, dá se říci, že jde  
o částečné přetvoření organizační struktury vedení klubu. 
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CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout nová řešení k lepšímu řízení  
a organizaci Tréninkového centra mládeže, které zpracovávám pod názvem „Plán 
rozvoje TCM“. Tento plán bude přínosem pro efektivnější řízení a vedení TCM. Plán 
navrhuji na základě sestavení SWOT analýzy a zhodnocení současného stavu TCM.  
Vedlejším cílem je analýza vedení a řízení TCM Golf Clubu Austerlitz. Analýza bude 
zaměřena na organizační strukturu klubu, do níž se odráží i pozice TCM. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Definice managementu 
Dobře fungující management neboli řízení je významným prvkem podílejícím se  
na prosperitě organizací a podniků. Se zvyšující se modernizací podniků a nárůstem 
počtu náročných zákazníků jeho význam stále stoupá. Již ani menší organizace  
a podniky nejsou schopny bez základního managementu existovat. Dobrý management 
je zárukou spokojenosti majitelů, ředitelů organizací a podniků, zaměstnanců  
a především zákazníků. 
Autoři odborných knih definují management takto: 
 „Management je souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla 
zabezpečena funkce organizace“(Veber a kol., 2000, s. 17). 
 „Rozhodování o tom, co dělat, a pak zabezpečit, aby se to udělalo pomocí 
efektivního využití všech zdrojů“(Armstrong a Stephens, 2008, s. 16). 
 „Management je cílově orientované ovlivňování jednání jednotlivých členů  
a organizačních jednotek sociotechnického systému podniku jako celku“(Lang, 
2007, s. 8). 
Managementem bývá označováno vedení podniku. Jde o určitou personifikaci 
managementu. Dle výše uvedených definic je však management spíše činnost řídících 
pracovníků, kteří zajišťují celkový chod firmy a dobrým vedením svých zaměstnanců 
zajišťují bezproblémový provoz podniku či organizace. 
1.2 Manažerské funkce 
Management zahrnuje mnoho činností, které lze rozdělit do několika skupin. Na toto 
členění mají autoři různý pohled. Následující tabulka shrnuje rozdělení manažerských 
funkcí dle nejdůležitějších teorií. 
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Tabulka č. 1: Manažerské funkce 
Manažerské funkce 
podle 
Druckera 
podle Koontze a 
Weihricha 
podle 
Applebyho 
podle 
Fayola 
podle Gullicka 
Plánování Plánování Plánování Plánování Plánování 
Organizování Organizování Organizování Organizování Organizování 
Kontrola Vedení lidí Přikazování Přikazování 
Výběr a 
umístění lidí 
Motivace a 
komunikace 
Kontrola Kontrola Kontrola Přikazování 
Rozvoj svůj i 
ostatních 
Výběr a rozmístění 
pracovníků 
 Koordinace Koordinace 
    Rozpočtování 
    
Podávání zpráv 
(kontrola) 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Dědina a Cejthamr, 2010,  s. 130)  
Nejznámější rozdělení manažerských funkcí je podle Konntze a Weihricha. 
Dle Vebera a kol. (2000) znamenají jednotlivé funkce toto: 
Plánování 
Plánování je stanovení budoucích stavů organizace a cest k jejich dosažení. Výstupem 
této činnosti jsou plány, které lze rozdělit z časového hlediska na strategické, taktické  
a operativní, z věcného hlediska pak na výrobní, technické, personální, investiční, 
finanční, aj. 
Organizování 
Organizování je možné definovat jako účelovou činnost, která směřuje k cílům. Jedná 
se o uspořádání prvků v systému, jejich aktivit, koordinaci a kontrolu tak, aby přispěly 
maximální měrou k dosažení stanovených cílů systému.  
Vedení lidí 
Vedení lidí je jedna z nejdůležitějších úloh manažera. Jeho náplní práce je ovlivňování 
lidí tak, aby plnily kvalitně a efektivně stanovené úkoly, a současně podněcovat jejich 
aktivitu a iniciativu, zvlášť jejich tvůrčího a podnikatelského ducha. 
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Kontrola 
Kontrola znamená „kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry“(Veber  
a kol., 2000, s. 92). Je to určení toho, zda bylo dosaženo shody ve vývoji skutečnosti 
vůči stanoveným cílům a plánům. Kontrolní procesy lze rozdělit na vnitřní (interní) 
kontrolu a na vnější (externí) kontrolu. 
Výběr a rozmístění pracovníků 
Výběr a rozmístění pracovníků lze spolu s motivací a vzděláváním zaměstnanců shrnout 
pod pojem řízení lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů je „personální práce, která 
chápe lidský faktor nikoli pouze jako zdroj vhodný pro efektivní využití, ale jako faktor 
rozhodující o úspěšnosti organizace, do jehož rozvoje je žádoucí a nezbytné investovat“ 
(Veber a kol., 2000, s. 167).  
1.3 Specifika managementu ve sportu 
„Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných 
a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň  
z části akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradně 
přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží  
či provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb (např. 
fitness)“(Čáslavová, 2009, s. 18). 
„Vznik pojmu sportovní management si vynutila sama tělovýchovná a sportovní praxe, 
především cílenou snahou po efektivním využívání velkých finančních částek, které  
ve sportu kolují, uplatňováním komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým 
chováním v prostředí sportovní konkurence, řešením specifických problémů v oblasti 
tělovýchovy a sportu a v oblasti zabezpečování sportovní administrativy“(Durdová, 
2002, s. 13). 
Management sportu zahrnuje však oproti klasickému pojetí managementu ještě další 
části - účetnictví, marketing, ekonomie, finance, právo a diváctví. Co vše tedy 
management sportu zahrnuje, znázorňuje následující schéma.  
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Obrázek č. 1: Aspekty zahrnující management sportu 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
1.3.1 Specifika manažerských funkcí ve sportu 
Sportovní odvětví se dostalo do ekonomického podvědomí až v poslední čtvrtině 20. 
století. Do sportu se začalo velmi výrazně investovat a stal se jakýmsi společenským 
fenoménem. Sport se stal aktivní náplní života lidí a současně slouží jako zdroj zábavy. 
Tyto aspekty zapříčinily, že je sport vnímán jako důležitá součást kvalitního života. 
Vznikají profesionální i amatérské kluby, které potřebují, aby je někdo řídil.  
Na amatérském poli je pak vedení ovlivněno dobrovolnictvím. Dobrovolnictví má velký 
vliv na specifický způsob řízení sportovních klubů, které se odlišuje od řízení podniků 
(Kislingerová a kol., 2008).  
Manažerské funkce ve sportovním odvětví se odlišují od podniků především proto,  
že převážná většina sportovních organizací je neziskového charakteru. Tato organizace 
není tedy závislá na zisku z prodeje, peněžní prostředky získává především od svých 
členů, popřípadě z konaných akcí. Velká část sportovních organizací vzniká právě 
působením dobrovolníků a až následně se z nich stávají placení manažeři organizace. 
Tyto skutečnosti mají vliv na všechny manažerské funkce.  
Čáslavová (2009) a Durdová (2002) popisují nejdůležitější specifika manažerských 
funkcí ve sportu takto: 
 
 
Diváctví MANAGEMENT SPORTU 
Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Řízení lid. zdrojů 
Finance Právo Marketing Ekonomie Účetnictví 
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Plánování 
V oblasti sportu se jeví jako nejdůležitější strategické plánování, které zajistí efektivní 
rozvoj organizace. Umožňuje sportovním organizacím se rozhodnout, v jaké formě 
budou fungovat (obchodní společnost, občanské sdružení, aj.), definovat okruh osob 
pomáhajících s plněním stanovených cílů (sportovci, diváci, sponzoři), určit způsob 
dosažení těchto cílů a definovat i krátkodobé a střednědobé cíle (Durdová, 2002). 
Specifikem při plánování a současně největším problémem je stanovování příliš 
krátkých strategických plánů. To způsobuje, že chybí cíle strategického charakteru, 
které jsou velmi potřebné pro kvalitní dlouhodobý rozvoj organizace. U neziskových 
sportovních organizací strategické plány chybí úplně, ziskové sportovní organizace  
se snaží tyto plány a cíle stanovovat, ani zde však není situace ideální. Součástí 
plánovacího procesu ve sportu je i oblast sponzorství (Čáslavová, 2009). 
Organizování 
„Každá sportovní organizace si buduje svoji vlastní organizační strukturu. Za dlouhá 
desetiletí, během kterých se v českých zemích spolková tělovýchova provozuje,  
se ustálilo poměrně funkční schéma, které se s většími či menšími obměnami praktikuje 
téměř ve všech sportovních organizacích. Základní schéma organizační struktury 
sportovní organizace tvoří vazba mezi členskou základnou a řídícím orgánem - 
nejčastěji výborem tělovýchovné jednoty“(Durdová, 2002, s. 82). 
Organizační struktura vytváří příznivé prostředí pro naplňování účelu organizace.  
Ve sportovním odvětví fungují organizační struktury podobně jako v samosprávě. 
 „Na fungování orgánů se významně podílejí sami členové, kteří byli zvoleni  
do příslušných funkcí“(Čáslavová, 2009, s. 21). Problém při organizování nastává pak  
z důvodu špatně rozčleněné odpovědnosti, duplicitě některých funkcí a velkého 
množství pravomocí pro jednu organizační jednotku. Mezi organizování v rámci 
sportovních odvětví se zahrnuje i získávání hráčů a trenérů (Čáslavová, 2009).  
Výběr a vedení lidí 
Výběr pracovníků ve sportovním odvětví je velmi ovlivněn právě již výše zmiňovaným 
dobrovolnictvím. Dobrovolné vedení lidí má řadu výhod, tou největší je motivace  
k práci a levnost pracovní síly. Nevýhodou je nedostatek času - lidé, kteří dobrovolně 
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působí na manažerských postech v neziskových organizacích, mají samozřejmě ještě 
vlastní zaměstnání. Důsledkem je méně kvalitní výběr zaměstnanců a tím i následně 
horší vedení lidí (Čáslavová, 2009). 
Durdová (2002) uvádí, že dalším problémem v personálním řízení ve sportovním 
odvětví je velká fluktuace v rámci rozlehlých členských základen. Sportovci velmi často 
mění svá působiště. 
Kontrola 
Stejně jako podniky potřebuje i sportovní organizace kontrolu nad svými výdaji  
a majetkovými poměry. Protože většina sportovních organizací hospodaří s rozpočtem, 
je při kontrole kladen důraz na plnění tohoto rozpočtu a jeho návaznost na účetnictví 
(Čáslavová, 2009). Rozpočet je podrobný plán příjmů a výdajů. Většina sportovních 
organizací ho využívá především z důvodu možnosti libovolné úpravy jednotlivých 
kapitol rozpočtu (Durdová, 2002).  
1.3.2 Diváctví 
Management sportu se od klasického podnikového managementu nejvíce liší složkou, 
kterou lze nazvat diváctví, resp. sportovní diváctví. Tato složka je zajímá tím, že je 
tvořena vnějším prostředím a ve své podstatě je velmi těžké z pohledu vnitřního vedení 
organizace tuto složku ovlivnit, současně je to však velmi žádoucí. Tato složka je velmi 
důležitá jak z hlediska příjmů ve sportu (vstupné na stadiony, prodej propagačních 
předmětů), tak i z hlediska oblíbenosti jednotlivých druhů sportu. Sekundárně působí 
diváctví i na existenci sportovních organizací - oblíbený, sledovaný sport bude 
navštěvovat více diváků, dostane se více do podvědomí lidí a získá popularitu. Tato 
skutečnost bude mít vliv na rozšíření členské základny i na příliv sponzorů do daného 
sportovního odvětví a tím i na rozvoj dané sportovní organizace.  
1.4 Osobnost manažera 
„Manažer je člověk, který dosahuje stanovených cílů s lidmi a prostřednictvím 
nich“(Lojda, 2011, s. 10). 
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„Být dobrým manažerem neznamená pouze být dobrým odborníkem. Dobrý manažer 
musí umět chápat druhé a musí být schopen je vést. I ten nejvytíženější manažer by měl 
se svými lidmi mluvit“(Khelerová, 2010, s. 82). 
Management se neustále rozvíjí a na osobnost manažera jsou kladeny stále větší nároky. 
Manažer musí být vzdělaný, znát řídící techniky, mít praxi v řízení personálu a vedení 
skupin lidí, být loajální a mít motivaci si neustále rozšiřovat odborné znalosti z oblasti 
managementu. Tyto poznatky jsou však pouze polovinou úspěchu pro dobré řízení. 
Druhou část tvoří tzv. měkké znalosti manažera, mezi které se řadí vlastnosti manažera, 
schopnost sebereflexe, sociální vyzrálost, schopnost vcítit se do druhých lidí, apod. 
Pro výběr dobrého manažera je nutné analyzovat a srovnávat několik dílčích hodnot. 
Lojda (2011) uvádí tři základní kategorie, se kterými se pracuje při srovnávání 
manažerů: 
1. "Jaký člověk je a jak se projevuje? 
Jeho vlastnosti, chování, charakter, temperament. 
2. Co člověk umí? 
Jeho znalosti, dovednosti a kompetence. 
3. Co člověk chce a kam směřuje? 
Jeho osobní motivy, jaké má potřeby, zájmy, jaké uznává hodnoty a jaké jsou 
jeho postoje"(Lojda, 2011, s. 10-11). 
1.4.1 Vlastnosti manažera 
 V odborné literatuře jsou vlastnosti definovány jako soubor určitých hodnot vytvářející 
osobnost člověka. Vlastnosti pak dávají člověku předpoklad, že se bude v určitých 
situacích chovat stejně a lze jeho chování tak předpokládat. Soubor vlastností lze 
definovat také jako charakter člověka. Lojda (2011) uvádí, že manažer by měl mít právě 
tyto vlastnosti: 
 důslednost, odpovědnost, vytrvalost, rozhodnost, sebejistota, 
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 komunikativnost a schopnost spolupráce,  
 smysl pro povinnost, samostatnost a iniciativa, pracovitost,  
 smysl pro spravedlnost a čestné jednání. 
Vlastnosti manažera jsou pro vedení organizace důležité, její prosperita je závislá  
na tom, jaký manažer je a jak ho vidí jeho podřízení. 
 Folwarczná (2010) shrnuje, jaký by měl dobrý manažer být: 
1. Být vzorem svým podřízeným - vše co manažer dělá, jak se chová na veřejnosti, 
jak komunikuje s lidmi, jak se obléká, má vliv na jeho podřízené a jejich vztah  
k němu. 
2. Mít schopnost sebereflexe - znát především sám sebe, vědět kde jdou jeho klady 
a zápory, být vyrovnaný. 
3. Neustále na sobě pracovat, vzdělávat se a rozšiřovat si dovednosti. 
4. Nebát se změny - vnímat změnu jako příležitost a využít ji k rozvoji organizace 
a lepším výsledkům na všech úrovních. 
5. Mít jasný cíl - dobře formulovat vizi, určit cíle kam bude jeho tým směřovat. 
6. Mít schopnost správně určit momentální situaci - správně rozpoznat reálný stav 
organizace, její problémy i její silné stránky. 
7. Mít pozitivní myšlení a schopnost motivovat ostatní. 
8. Být lidský - umět si přiznat, že není vševědoucí a že chybu může udělat i on 
sám. 
S vlastnostmi a charakterem manažera úzce souvisí i motivace. Motivaci lze vyjádřit 
pojmem motiv. Motiv je jakási hybná síla, která řídí naši činnost a vychází z lidských 
potřeb. Potřeby lze rozdělit dle Abrahama Maslowa, který sestavil tzv. Pyramidu potřeb 
- potřeby jsou řazeny dle důležitosti do několika úrovní. 
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Obrázek č. 2: Pyramida potřeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
V případě, že je uspokojena potřeba nižší úrovně, přestane mít funkci motivátora a tuto 
funkci přebírá potřeba umístěná o úroveň výše. Musí se však počítat i se skutečností,  
že hierarchie není pevně daná, ve společnosti existují výjimky a také různé kultury mají 
různé upořádání hodnot a potřeb (Dědina a Cejthamr, 2010). 
1.4.2 Manažerské dovednosti a kompetence 
Dovednosti 
Dovednosti člověk získává během celého svého života. Neustále se vzdělává a čerpá 
informace z praxe. Nestačí však pouze něco načíst v odborné literatuře, k dovednostem 
musí mít člověk, potažmo tedy manažer i určité vrozené dispozice a především musí 
chtít své dovednosti rozvíjet.  
Manažerské dovednosti lze rozdělit na tři základní části (Srpová, Řehoř a kol., 2010):  
 koncepční dovednosti (např. schopnost sestavovat cíle, orientace na budoucnost, 
schopnost správně reagovat na příležitosti a hrozby), 
 lidské dovednosti (např. motivace, delegování, komunikace s pracovníky),  
 technické dovednosti (např. odborné znalosti). 
Čím výše v organizační struktuře se manažer nachází, tím více potřebuje k vedení lidí a 
organizování koncepční dovednosti a méně technické schopnosti.  
Základní fyzický potřeby 
Seberealizace 
Potřeba vážnosti 
Potřeba lásky a přátelství 
Potřeba bezpečí a jistoty 
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Obrázek č. 3: Manažerské dovednosti 
 (Zdroj: Dědina a Cejthamr , 2010, s. 31) 
Kompetence 
„Kompetence je schopnost člověka (pracovníka) úspěšně vykonávat v daném čase, v 
požadovaném rozsahu a v požadované kvalitě konkrétní práci nebo činnost“(Lojda, 
2011, s. 20). 
Na kompetentního člověka se tedy vedení či majitelé organizace mohou spolehnout. 
Kompetentní manažer odvádí svou práci v požadovaném rozsahu a včas, výstupem této 
práce je kvalita. Kompetence je soubor vlastností, motivace, vzdělání a vlivu vnějšího 
prostředí. Je důležité, aby kompetentní manažer byl plně v souladu s prostředím 
organizace a současně ho nerušily vnější vlivy.  
Lojda (2011) řadí mezi základní manažerské kompetence: 
 schopnost samostatného rozhodování,  
 schopnost dotahovat věci do konce,  
 schopnost reagovat na měnící se podmínky,  
 schopnost sebevzdělávání a učení,  
 flexibilita,  
 inovativnost při řešení problémů. 
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Manažerské úrovně 
Výkonnost manažerů se liší na různých manažerských úrovních. Rozeznáváme tři 
hlavní manažerské úrovně - nejvyšší úroveň (top management), střední úroveň (middle 
management) a nejnižší úroveň (first-line management). 
Top management formuluje cíle a odpovídá za účel systému. Vytváří strategické plány, 
rozhoduje o dlouhodobých cílech (Duchoň a Šafránková, 2008). 
Střední management zodpovídá za splnění střednědobých plánů. Kontroluje výstupy  
z hlediska kvality. Manažeři této úrovně vedou odborné týmy a mají zodpovědnost  
za jejich činnost (Duchoň a Šafránková, 2008). 
Manažeři nejnižší úrovně jsou zodpovědní za konečný výstup. Jsou to vedoucí 
jednotlivých oddělení. Jejich úkolem je naplňovat krátkodobé plány, motivovat 
pracovníky k dosažení krátkodobých cílů a působit jako technický poradce  
pro zaměstnance (Duchoň a Šafránková, 2008). 
1.4.3 Obecné principy manažerské práce 
Veber a kol. (2000) uvádí, že lze rozeznat v organizační struktuře obecné zásady práce 
manažera, a to bez ohledu na jeho postavení či typ organizace. Jedná se o princip 
prevence, princip priority, orientace na zákazníka a bezvadnost. 
Princip prevence 
Princip prevence se původně užíval pouze v managementu kvality. Dnes je však známý 
jako princip všeobecného managementu. „Vychází ze zásady, že čím dříve se objeví  
a odstraní určitý nedostatek, tím nižší budou ztráty s ním spojené“(Veber a kol., 2000,  
s. 259.) V tomto principu se využívá pravidla „deseti“. Toto pravidlo znamená, že při 
odstranění 100 neřešených problémů se jich 10 napraví a pouze jeden příklad z toho 
bude sloužit jako prevence. 
Princip priorit 
Princip priorit vychází z tzv. Paretova pravidla. Paretovo pravidlo znamená, že 80 % 
výsledků je způsobeno 20 % příčin. Využívá se v různých formách managementu,  
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ale lze ho současně aplikovat i v rámci běžného života. Zde jsou konkrétní případy 
použití tohoto pravidla: 
 20 % prodejního personálu podniku přináší 80 % příjmů, 
 20 % výrobků či služeb přináší 80 % příjmů,  
 20 % řidičů způsobí 80 % z celkového počtu dopravních nehod, 
 80 % návštěvníků webových stránek shlédne pouze 20 % celého jejich obsahu, 
 20 % zásob podniku bude uskladněno v 80 % kapacitě skladu (Blažková, 2007). 
Orientace na zákazníka 
Již dávno vešlo do podvědomí lidí, že v podnikání platí heslo „náš zákazník, náš pán“. 
Orientace na zákazníka je jednou z nejdůležitějších složek, které vedou k úspěchu  
v podnikání. Je nutné splnit veškeré jeho požadavky, ale současně mu nabídnout i něco 
navíc. Je žádoucí neustále zlepšovat služby podniku a pracovat na inovaci služeb. 
Organizace a podniky tak usilují o udržení si stávajících a o získání nových zákazníků. 
„V manažerské práci tato zásada vyžaduje zabývat se všemi symptomy, které signalizují 
reálné, ale i potenciální ohrožení spokojenosti zákazníka. Do závažnějších rozhodnutí je 
třeba zařadit aspekt zákazníka v podobě otázky, „jaký to bude mít vliv na zákazníka“. 
Stranou pozornosti nemůže stát ani korektní způsob jednání a vystupování vůči 
zákazníkovi“(Veber a kol., 2000, s. 259). 
Bezvadnost 
Bezvadnost má svůj původ také v managementu kvality. Převede-li se bezvadnost  
do manažerské praxe, neznamená to příliš velké pedantství, ale jde o snahu vyvolat 
kladný postoj ke kvalitě vykonávané práce a k převzetí zodpovědnosti za práci. S tím 
souvisí i sledování vlastních chyb a poučení se z nich. Top management by měl vytvářet 
prostředí, kde nebude tolerována nedostatečná práce. 
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1.4.4 Styly řízení 
Styl řízení vyjadřuje způsob činnosti manažera, jak se rozhoduje, jaké používá metody 
řízení, jak dosahuje vytyčených cílů a především jak působí na své podřízené. Styl 
řízení je ovlivněn povahou manažera, jeho vlastnostmi, kvalitou zkušeností a schopností 
ovlivňovat vnější i vnitřní prostředí. Styl řízení se může dle vnějších podmínek měnit. 
Dobrý manažer je schopný správně reagovat na podněty z vnějšku a od podřízených  
a tomu přizpůsobit situaci styl řízení (Veber a kol., 2000). 
Veber a kol. (2000) uvádí tři typy rozdělení stylů řízení: 
1. rozšířené rozdělení dle Likerta  
Autoritativní styl řízení, je založen na rozkazech, perfekcionalismu a nutnosti 
dodržovat veškerá pravidla. Manažer jedná s podřízenými velmi stroze  
a formálně. 
Byrokratický styl řízení znamená, že manažer je pouze jakýmsi prostředníkem 
mezi vrcholovým vedením a podřízenými. Předává rozkazy a následně 
kontroluje jejich plnění. Opírá se o autoritu nadřízených. 
Demokratický styl řízení je založen na přirozené autoritě manažera.  
Ten komunikuje s podřízenými ve volnějším stylu a snaží se je přimět ke 
spolupráci. Nechává si však prostor pro vlastní konečné rozhodnutí. 
Liberální styl řízení je hodně založený na volnosti. Manažer se snaží své 
podřízené ovlivňovat co nejméně. Vyhýbá se kritice, riziku, sankcím. V mnoha 
případech nechává i závažná rozhodnutí na svých podřízených. 
2. rozdělení dle Vrooma a Yettona 
Američtí autoři Vroom a Yetton navázali na Likertovo rozdělení, navíc však 
uvažují o dalších faktorech, které ovlivňují řízení manažera - kvalita vlastního 
rozhodování a ochota podřízených realizovat dané manažerské rozhodnutí. Tito 
autoři rozlišují pět skupin manažerských stylů: 
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AI - manažer se spoléhá pouze sám na sebe, je silně autokraticky zaměřený, věří 
pouze sobě. 
AII - manažer rozhoduje sám, využívá k tomu však i informací od svých 
podřízených, stále se však neptá na jejich názor či radu. 
CI - manažer rozhoduje sám, ale současně se již individuálně ptá podřízených  
na radu. 
CII - manažer rozhoduje sám, avšak nechává si poradit od svých nadřízených  
na společných poradách. 
GII - manažer rozhoduje na základě společné konzultace a otevřené diskuze  
s podřízenými. 
3. rozdělení dle Blaka a Moutonové 
„Robert Blake a Jane S. Moutonová vyslovili tezi, že chování manažerů je funkcí 
dvou proměnných - sociálního aspektu (zájem o lidi) a výrobního aspektu 
(starost o produkci). Tyto dvě proměnné vyjádřili v grafu, kdy na vertikální ose 
je nanesena péče o lidi a na horizontální ose starost o produkci. Každá osa má 
stupnici od 1 do 9, označující vzestupně rostoucí váhu každého faktoru. 
Propojením vznikne tzv. manažerská mřížka“(Veber a kol., 2000, s. 263).  
Ochuzený management (1-1) - manažer nemá zájem ani o lidi, ani o situaci  
ve výrobě. Orientuje se pouze sám na sebe. 
Management venkovského klubu (1-9) - manažer klade důraz na mezilidské 
vztahy na pracovišti, snaží se udržovat přátelskou atmosféru. O dosažení plánu  
v oblasti produkce se stará velmi málo. 
Technokratický styl (9-1) - vedoucí pracovník je velmi orientován na výrobu  
a splnění všech produkčních plánů. Vůbec se nezabývá mezilidskými vztahy  
na pracovišti. 
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Týmový manažer (9-9) - manažer klade důraz na oba faktory. Plní výrobní cíle  
a současně se snaží o dobrou atmosféru z hlediska mezilidských vztahů. Zajímá 
ho spokojenost zákazníků. Tento styl řízení je nejžádanější. 
Průměrný (střední) zájem manažera (5-5) - vedoucí pracovník se zajímá  
na stejné úrovni o vztahy na pracovišti i o výrobu. 
V současnosti je stále více potlačován autokratický styl vedení. Je kladen stále větší 
důraz na potřeby pracovníků a mezilidské vztahy na pracovišti. Tento stav vznikl 
kombinací těchto faktorů: 
 „zvyšující se soutěživost v obchodě a uznání nutnosti efektivního užití lidských 
zdrojů, 
 změny v hodnotovém systému společnosti,  
 širší standardy vzdělání a výcviku,  
 pokroky ve vědeckém a technickém poznání,  
 změny v povaze pracovních organizací,  
 vliv odborových organizací,  
 tlak na větší sociální odpovědnost vůči zaměstnancům, například 
prostřednictvím schémat účasti na rozhodování a kvalitě pracovního života,  
 vládní legislativa, například v oblastech ochrany zaměstnanců a vlivu Evropské 
unie“ (Dědina a Cejthamr, 2010, s. 114). 
1.4.5 Komunikace manažera 
Komunikaci lze definovat jako výměnu informací. Vždy jí musí tvořit dva protipóly - 
sdělující a příjemce. Přínosná bude však pouze tehdy, jsou-li oba dva naladěni  
na stejnou vlnu, sdělující mluví o přínosném a zajímavém tématu a příjemce ho 
naslouchá (Veber a kol., 2000).  
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Komunikaci lze rozdělit na dvě základní skupiny a to na verbální a nonverbální 
komunikaci. Při verbální komunikace používáme slova a je kladen důraz na obsah 
sdělení, intonaci, tempo řeči. Nonverbální neboli neverbální komunikace je řeč těla - 
mimika, gesta, chování. Dobrý manažer se musí umět správně vyjadřovat, mluvit 
spisovně a srozumitelně, současně však musí dbát i na neverbální projev.  
Před zahájením každé komunikace by měl mít manažer rozmyšleno, čeho chce 
dosáhnout a jakou funkce má jeho sdělení mít. Existují čtyři základní funkce 
komunikace - informativní (předání zprávy, prohlášení), instruktážní (vysvětlení, rada, 
návody), přesvědčovací (ovlivňování, manipulování) a zábavní (jen tak si popovídat, 
pobavit se). Klíčovým faktorem úspěšné komunikace je vytvoření dobrého vztahu mezi 
komunikujícími (Jiřincová, 2010). 
Mikuláštík (2010) rozděluje manažerskou komunikaci na tyto části: 
 ústní - porady, osobní rozhovory, telefonáty, 
 písemnou - emaily, hodnocení pracovníků,  
 externí - pracovní obědy, konference, přednášky. 
1.4.6 Činnosti manažera ve sportu 
„Sportovní manažer je nucen zvolit svoji profesní kariéru neboli specializaci podle 
místa svého působení a svými specifickými znalostmi musí vyjít vstříc 
prostředí“(Durdová, 2002, s. 71). 
Durdová (2002) rozděluje sportovní prostředí v České republice na tyto části: 
1. Spolky tělesné výchovy a sportu 
a. sportovní kluby a tělovýchovné jednoty 
b. sportovní asociace a svazy 
c. veřejně prospěšné společnosti 
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2. Komunální sektor 
a. zajištění sportovních aktivit pro zdravotně postižené 
b. sportovní a tělovýchovné aktivity ve školách 
c. sportovní aktivity řízené komunální správou 
d. rekreace 
3. Podnikatelské prostředí 
a. podniky zabývající se výrobou sportovního vybavení 
b. sportovní zařízení provozovány podnikateli 
c. cestovní kanceláře 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.3, zahrnuje činnost manažera nejen klasické 
manažerské funkce, ale i účetnictví, marketing, ekonomii, finance a právo. Z hlediska 
finančních příjmů sportovní organizace je velice důležitý marketing. 
Marketing ve sportu 
Marketing pracuje pomocí nástrojů marketingového mixu, jimiž jsou PRODUKT, 
CENA, MÍSTO, PROPAGACE. Dle Kotlera (1998, s. 94) je marketingový mix 
„soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla svých 
marketingových cílů na cílovém trhu.“ Čáslavová (2009) definuje nástroje 
marketingového mixu ve sportu takto: 
 Produkt - je jádrem marketingového mixu, zahrnuje sportovní služby, osoby, 
místa, myšlenky. 
 Cena - u sportovních organizací cena velmi závislá na druhu nabízeného 
produktu, velmi často se při tvorbě ceny využívá tzv. necenových nástrojů, které 
mají spíše psychologický vliv (např. způsob distribuce, vzhled balení, značka). 
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 Místo - místo znamená distribuční kanál, tedy cestu jak dostat produkt  
k zákazníkovi, v rámci sportovních produktů je nutné si uvědomit, zda se jedná 
o nehmotný (služby, prožitek, myšlenky) či hmotný produkt (sportovní zboží). 
 Propagace - je složená ze čtyř základních částí: reklamy, publicity, podpory 
prodeje a osobního prodeje. 
Na činnosti manažera ve sportovním klubu je závislá jeho existence. Mnohdy se stává, 
že klub řídí pouze jeden či dva lidé, a na nich je pak o to více zodpovědnosti  
za prosperitu klubu a jeho další rozšiřování. Kromě manažerských funkcí jako takových 
lze činnost manažera rozdělit i dle druhu činnosti. Podle Durdové (2002) je klasifikace 
manažerské činnosti v českých podmínkách následující: 
úsek činnosti hlavního manažera 
 činnosti spojené s vlastní řídící a organizační činností, 
 styk s nadřízenými orgány, 
 koordinace ostatních úseků, 
 vedení administrativy, 
 vedení archivu, 
 public relations, 
úsek sportovní 
 činnost jednotlivých družstev, 
 práce s hráči (nábor, uzavírání smluv), 
 zajištění dobrých podmínek pro družstvo - zajištění lékaře, masérů, trenérů, 
materiálu a pomůcek, cestovních výloh, apod., 
 komunikace se sportovním svazem, 
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úsek marketingový 
 komunikace se sponzory, 
 příprava a realizace reklamy, 
 zajištění propagace klubu, 
 práce s V. I. P., 
 pronájmy, prodej. 
úsek provozní 
 zajištění údržby sportovišť, 
 zajištění pořadatelské služby a bezpečnostních složek, 
úsek ekonomický 
 sestavování investičních plánů a financování provozu, 
 pokladní styk a vedení účetnictví, 
 péče o majetek. 
Manažer - trenér 
Manažerem se ve sportovním odvětví stává i trenér. Trenér tvoří přirozenou autoritu  
v týmu a stává se jeho vůdcem. Jeho náplní práce je samotná sportovní příprava, určité 
pedagogické vedení a organizace činnosti týmu. Sekot (2008) uvádí, že v rámci 
dosahování dobrých výsledků zajišťuje trenér tyto funkce: 
1. Plánuje, řídí a organizuje jednotlivé tréninkové jednotky. 
2. Pro tým zajišťuje veškeré organizační činnosti. 
3. Je vůdcem pro účinkování ve sportovních soutěžích. 
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4. Snaží se rozvíjet talent svých svěřenců a připravuje je na úspěch a sociální 
uznání. 
1.5 Management změny 
„Změnu je možno charakterizovat několika způsoby. Změnou jednoduše můžeme chápat 
odklon od stávajícího stavu. Podle jiné definice změnu chápeme jako politický proces  
ve firmě, jehož pomocí v rámci organizačního boje různé skupiny chrání a zdůrazňují 
své vlastní zájmy. Další definice zdůrazňuje zejména cíl změny: Cílem změny je udržení 
životaschopné, efektivní a konkurenceschopné firmy nebo jiné organizace. Dosažení 
tohoto cíle znamená neustálé monitorování a reagování na změny klíčových externích 
 i interních faktorů“(Kubíčková a Rais, 2012, s. 15). 
Nic na světě není stabilní, ani v přírodě, ani ve společnosti. Vše podléhá určitým 
změnám, a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Proměnlivost prostředí je 
součástí každé organizace, proto se změna stala součástí managementu. Jeho část 
zabývající se využitím změn k prosperitě podniku se nazývá management změn. 
Procesy v závislosti na změnách mají tyto kroky:  
1. "určení potřeby změny, 
2. příprava a realizace změny,  
3. přijetí a stabilizace změny" (Veber a kol., 2000, s. 330).  
Změny lze klasifikovat dle jejich intenzity. Rozdělení je uvedeno v následující tabulce. 
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Tabulka č. 2: Klasifikace intenzity změny 
Hloubka změny Procesy ve společnosti - příklady 
Drobná změna Zlepšování, zvyšování výkonnosti, slaďování procesů. 
Povrchní změna Změna struktury nebo rozdělení zdrojů. 
Malá změna Postupné změny v chápání věci, plánovité zlepšování. 
Velká změna Změna vedení firmy, změna stylu řízení, strategie. 
Výrazná změna Změna v zaměření organizace, nové cíle. 
Hluboká změna Změna filosofie, změna poslání organizace a její vize. 
Zásadní změna Změna paradigma, změna způsobu podnikání, myšlení. 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle  Lojda, 2011, s. 139) 
Každá změna sebou přináší přínosy a rizika pro organizaci. 
Přínosy změny 
Změna působí v organizacích na zvyšování výkonu. Jejím hlavním úkolem je 
stimulovat a najít řešení pro zlepšení existence organizace. K oživení stagnující 
organizace může dojít pouze, pokud dojde k radikálním změnám. Při zavedení velmi 
radikálních změn se však může organizace setkat s negativní reakcí okolí, která pramení 
především z nejistoty. 
Rizika změny 
Při aplikaci změny mohou nastat i komplikace z důvodu špatného řízení změny nebo 
časové nevhodnosti. Důležité je také sledovat, aby změny nerozvrátily dobře fungující 
systémy (Armstrong a Stephens, 2008). 
1.5.1 Role manažera v managementu změny 
Manažer je neustále vystaven měnícímu se prostředí, a proto musí umět na změny 
správně reagovat, řídit je a realizovat. „Manažeři by se měli orientovat ve změnách  
a dokázat vystihnout okamžik a situaci, kdy se změna nebo její potřeba objeví, aktivně 
na ní reagovat a dokázat si představit její dopady v širším kontextu“ (Lojda, 2011,  
s. 137). Manažer musí mít tyto předpoklady pro dobré zavedení změny: 
 Ví, čeho chce dosáhnout. 
 Ví, jak toho dosáhnout. 
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 Vidí změny i z pohledu ostatních. 
 Pracuje v týmu. 
 Srozumitelně komunikuje. 
 Je racionální ve vztahu ke změně. 
 Ovládá manažerské techniky. 
 Má vhodné osobní vlastnosti. 
Při realizaci změny je nutné se orientovat i ve vnějším prostředí a také stanovit, jaké 
emocionální dopady bude změna mít. Průběh realizace změny rozděluje Lojda (2011) 
do těchto fází: 
1. Pocit nevyhnutelnosti změny - manažer hledá zdroje, snaží se přesvědčit 
pracovníky o změně. 
2. Začátek změny - každou změnu je nutné nastartovat, zde proti sobě stojí přání 
změnu uskutečnit a problémy s reálným provedením změny. 
3. Protitlak setrvačnosti - manažer naráží na první překážky dané především 
nedůvěrou ke změnám. 
4. Vytvoření tlaku - překonání prvních překážek a uvedení změny do procesu. 
5. Orientace na řešení - změna se začíná realizovat. 
6. Dílčí úspěchy - přicházejí první pozitivní zprávy po zavedení změny. 
7. Organizace změnu přijímá - změna se začlenila do normálního fungování 
organizace. 
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1.6 SWOT analýza 
SWOT je zkratkou anglických slov: 
 Strenghts (silné stránky, přednosti) 
 Weaknesses (slabé stránky, nedostatky) 
 Opportunities (příležitosti) 
 Threats (hrozby) 
SWOT analýza je metoda, která se používá pro stanovení silných a slabých stránek, 
budoucích hrozeb a příležitostí organizace. Využívá se ve všech úrovních řízení - pro 
strategické, taktické i operativní řízení. Lze ji aplikovat i na jednotlivce, kdy  
se zpracovává tzv. osobní SWOT. Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby jsou slovně 
charakterizovány a zaneseny do jednoduché matice (Keřkovský a Vykypěl, 2002). 
Tabulka č. 3: Schéma SWOT analýzy 
 
 
 
 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Ekonomové Keřkovský a Vykypěl (2002, s. 98) uvádí, že při zpracování SWOT je 
výhodné dodržovat tyto zásady: 
 „Závěry SWOT by měly být relevantní.“ 
 „SWOT by měla být zaměřena na podstatná fakta a jevy.“ 
 
      SILNÉ STRÁNKY              SLABÉ STRÁNKY 
 
         PŘÍLEŽITOSTI               HROZBY 
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 „Je-li SWOT součástí strategické analýzy, pak by při ní měla být identifikována 
pouze strategická fakta.“ 
 „SWOT by měla být objektivní.“ 
 „Síla působení jednotlivých faktorů by měla být v tabulce SWOT nějakým 
způsobem ohodnocena podle významu.“ 
 „Je výhodné, jsou-li jednotlivá fakta v tabulce SWOT identifikována/označena.“ 
Obecně platí, že analýzou vnějšího prostředí se identifikují příležitosti a hrozby  
a analýzou vnitřního prostředí silné a slabé stránky organizace. V případě, že je SWOT 
analýza využívána pro strategickou analýzu, je výhodné ji zařadit až nakonec. Slouží 
pak jako shrnutí nejdůležitějších dílčích analýz (Keřkovský a Vykypěl, 2002). 
Kombinací silných a slabých stránek a předpovědí příležitostí a hrozeb vznikají 4 různé 
situace (Srpová, Řehoř a kol., 2010): 
SO (strenghts a opportunities) - využití silných stránek pro získání výhody.  
WO (weakness a opportunities)- překonání slabin využitím příležitosti.  
ST (strenghts a threats) - využití silných stránek a minimalizace ohrožení. 
WT (weakness a threats) - minimalizace slabých stránek a rizik. 
1.7 Organizování 
Organizování patří mezi základní manažerské činnosti. Armstrong a Stephens (2008, 
 s. 51) definují organizování jako „rozdělování celkového množství manažerských úkolů 
do řady procesů a činností a v návaznosti na to i stanovování nástrojů zajišťujících,  
že tyto procesy budou vykonávány efektivně a že odpovídající činnosti budou 
koordinovány“.  
Veber a kol. (2000) uvádí, že pro správné fungování organizace je nutné zabezpečit 
dobrou organizační strukturu, což znamená vytvoření vnitřního uspořádání organizace. 
Účelem vytvoření struktury uvnitř organizace je snaha zefektivnit veškeré aktivity. 
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Vymezení vzájemných vztahů mezi zaměstnanci a určení optimální specializace 
pracovníků je klíčem k úspěchu organizace. Existují různé typy organizačních struktur. 
Dle dělby pravomocí lze rozlišit tři typy organizační struktury: 
1. Liniová organizační struktura - je tvořena výhradně jedním nadřízeným, který 
má plnou odpovědnost za svou jednotku. Mezi ním a podřízenými jsou jasné  
a pevně dané vazby. 
2. Funkcionální organizační struktura - je tvořena vícero specializovanými 
vedoucími. Každý z nich má odpovědnost za svou konkrétní jednotku. Vazby 
mezi pracovníky se prolínají. 
3. Liniově štábní organizační struktura - je kombinací dvou výše uvedených  
a eliminuje jejich nedostatky - složitost u funkcionální struktury a neodbornost  
u liniové struktury. Základem jsou dvě základní složky: liniová a štábní. Liniová 
složka řídí organizaci jako celek a štábní složka zabezpečuje, aby mohl být 
dodržen systém jednoho odpovědného vedoucího v různých útvarech. 
Pro složité projekty jsou využívány organizační struktury s pružnými prvky: 
1. Maticová organizační struktura - vzniká rozšířením liniově štábní organizační 
struktury. Jsou vytvořeny týmy, které se podílejí na řešení konkrétního projektu. 
Další klasifikace vychází z činností nebo jejich výsledků: 
1. Funkční organizační struktura - pracovníci jsou organizováni do útvaru  
dle zaměření činnosti, například oddělení marketingu, výroby, financí. 
2.  Divizní organizační struktura - je vytvořena jedna divize pro všechny aktivity 
pro výrobu konkrétního výrobku či poskytnutí služby.  
3. Hybridní organizační struktura - kombinace funkční a divizní organizační 
struktury. 
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Faktory ovlivňující volbu organizační struktur: 
 strategie, 
 velikost firmy, 
 technologie, 
 míra stability ekonomického prostředí, 
 transakční náklady. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 
2.1 Charakteristika Golf Clubu Austerlitz 
Golf Club Austerlitz vznikl v roce 1994 formou dobrovolného občanského sdružení 
fyzických a právnických osob. Je to golfový klub, který má sídlo ve Slavkově u Brna na 
místním golfovém hřišti. Golfový klub Austerlitz byl zřízen proto, aby rozvíjel  
a propagoval golfový sport jako prostředek aktivního odpočinku, aby sdružoval zájemce 
o golfovou hru na hřišti ve Slavkově u Brna a vytvářel k ní optimální podmínky, 
vychovával a vyhledával mladé talenty pro golfovou hru.  
Golf Club Austerlitz je konzervativní golfový klub, který má dlouholetou tradici. 
Poskytuje členům, hostům a veřejnosti sportovní i společenské zázemí. Při golfovém 
klubu funguje také Tréninkové centrum mládeže, které vychovává mladé hráče a vede 
je ke sportovnímu golfu. Tím jim nabízí aktivní náplň jejich volného času. TCM 
vychovává skvělé hráče a nejlepší z nich reprezentují tento klub po celé republice  
i v zahraničí. Aktuálně je GCA jedním z největších golfových klubů na Moravě, a to jak 
počtem členů, tak i obsazeností hráčů v soutěžích.  
V současné době má Golf Club Austerlitz okolo osmi set členů všech věkových 
kategorií a tento počet se neustále mírně zvyšuje. Členem klubu se může stát každý, kdo 
si koupí členství. GCA nabízí různé formy členství, např. osobní, studentské, dětské, 
firemní, rodinné atd. Být členem v klubu znamená možnost využívat hřiště zcela 
zdarma, účastnit se klubových turnajů a mistrovství klubu pořádaných na hřišti  
ve Slavkově, využívat driving range, chipping a putting greeny a místní zázemí, jako 
klubovnu, šatny, úschovnu bagů. Nečleni klubu si mohou na hřišti zahrát také, ale musí 
uhradit vstupní poplatek na hřiště, tzv. fee, které se pohybuje na celých 18 jamek kolem 
tisíce korun. Musí si také zaplatit vstup na cvičné plochy (driving range, putting greeny, 
chipping green) a cena cvičných míčků na driving rangi je také vyšší než pro členy.  
Golf Club Austerlitz bere v potaz to, že tento sport se velice rychle rozvíjí a patří 
k nejvíce viditelným celospolečenským aktivitám a také si uvědomuje, že díky golfové 
hře a podmínkám, které tu jsou, by mohlo dojít k velkému sportovnímu zviditelnění jak 
klubu samotného, tak i města Slavkov u Brna.  
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Největším problémem, který se v tomto prostředí nachází, jsou rozdílné cíle a motivace  
Golf Resortu Austerlitz a Golf Clubu Austerlitz. Golfový resort je akciová společnost 
s konkrétními vlastníky, kterým patří veškerá zeleň, tj. celé golfové hřiště. Majitel hřiště 
pouze pronajímá sportoviště nájemníkovi, kterým je klub. Zástupci resortu mají své 
místo ve Správní radě klubu.  
2.1.1 Současný stav managementu klubu 
Jak už bylo zmíněno, Golf Club Austerlitz funguje formou občanského sdružení.   
Je pravdou, že v těchto sportovně orientovaných neziskových organizacích management 
stále zaostává a nevěnuje se mu dostatečně velká pozornost.  Podobně tomu je i v tomto 
sportovním klubu. 
Správní rada je statutárním orgánem klubu a její členové řídí a odpovídají za chod 
celého klubu.  Členové Správní rady jsou voleni na Valné hromadě, kde má právo 
hlasovat každý zletilý člen klubu.  
Správní rada se v současné době skládá z pěti členů, kteří jsou voleni členy klubu  
na Valné hromadě. Jsou to nadšení golfisté, velmi schopní a úspěšní lidé, kteří tuto 
funkci vykonávají ve svém volném čase a bez finančního ohodnocení. Tito lidé mají svá 
zaměstnání, nebo jsou úspěšnými podnikateli. Další dvě místa ve Správní radě patří 
golfovému resortu a nepodléhají volbě. Jejich funkce ve Správní radě též není finančně 
ohodnocena. Jediné pozice, které jsou v klubu finančně ohodnoceny, jsou funkce 
vedoucího Tréninkového centra mládeže, hlavního trenéra a sekretáře klubu.  
To, že všichni členové Správní rady nejsou zaměstnanci klubu, ale vykonávají funkci  
ve svém volném čase, má dopad na současný management klubu. Zasedání Správní 
rady se koná pouze jednou měsíčně. Často kvůli vytíženosti členů SR v jejich práci  
se stává, že nejsou všichni přítomni zasedání. Následně to má dopad na pomalejší 
jednání, vázne diskuze o možných změnách a celkově dochází k nesystematičnosti  
v řízení a organizaci klubu. Největším problémem bývá neúčast prezidenta klubu, který 
je nejdůležitějším článkem při řízení a rozhodování a též podepisuje veškeré smlouvy  
a dohody.   
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Ve Správní radě nikdo není pověřen funkcí, aby se staral o soutěžní golf a TCM. Proto 
vedoucí TCM, pokud má nový nápad či sdělení, musí buď mimo Správní radu jednat  
s některým z členů Správní rady a návrh mu sdělit a ten je následně přetlumočen  
na dalším zasedání. Druhou možností je, že vedoucí TCM požádá o přizvání  
na zasedání a návrh přednese přímo tam. Tyto okolnosti vedou k celkovému zpomalení 
rozhodovacích procesů a fungování klubu i TCM.  
2.2 Tréninkové centrum mládeže Golf Clubu Austerlitz 
TCM je seskupení hráčů a reprezentantů klubu, kteří mají zájem zdokonalovat se  
v tomto sportu či hrát výkonnostní golf pod odborným vedením. TCM GCA přispívá ke 
zvyšování úrovně golfového sportu v ČR a propagaci golfu mezi mládeží, jakožto 
prostředku pro utváření jejího životního postoje, založeného na důvěře ve vlastní 
schopnosti, psychickou odolnost a týmovou spolupráci. Prostřednictvím dosahování 
dobrých výsledků jednotlivců a kolektivů v soutěžním golfu se TCM GCA daří budovat 
dobré jméno klubu a propagovat známost hřiště. 
Za tím účelem, s podporou správní rady GCA a všech ekonomických subjektů 
zainteresovaných na provozu golfového hřiště ve Slavkově u Brna, TCM organizuje, 
řídí a podporuje přípravu hráčů soutěžního golfu v rámci GCA, s primárním zaměřením 
na mládež. 
2.2.1 Zázemí Tréninkového centra mládeže 
TCM GCA využívá zdarma mistrovské golfové hřiště ve Slavkově, cvičné plochy, 
prostory klubovny pro potřeby rozboru tréninků, hry, video-analýzy. Též užívá šatny  
se sprchami v suterénu, prostory k uložení golfových bagů a pomůcek pro trénink, 
golfový shop a restauraci i starší bývalou klubovnu, tzv. Spike bar.  
Po dobu společných tréninků zajišťuje vedoucí TCM vyhrazení místa na cvičné louce - 
driving rangi, chipping a putting greenu.  Rezervuje také časy na hřišti či golfové 
akademii. Právo využívat tyto možnosti má každý člen, který se přihlásil do TCM  
a uhradil  sezónní tréninkový poplatek.  
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2.2.2 Financování činnosti Tréninkového centra mládeže 
Náklady na provoz TCM GCA jsou hrazeny z pěti základních zdrojů. Největším 
zdrojem financí na činnost TCM je částka vyhrazená na podporu sportovního golfu  
z celkového rozpočtu klubu, která je schválená Valnou hromadou klubu. Menší částku 
pokrývají dotace ČGF, státních a samosprávních orgánů. Nedílnou součástí jsou 
příspěvky a dary sponzorů GCA vyhrazené na činnost TCM a platby za reklamní 
činnost klubu, provedenou prostřednictvím TCM. Nejmenším zdrojem jsou vybrané 
příspěvky od členů TCM a reprezentantů na dané tréninkové období. 
Konkrétní částky si klub nepřeje zveřejňovat, ale s rozpočtem na daný rok seznamuje 
své členy na Valné hromadě.  
2.2.3 Členové Tréninkového centra mládeže  
2.2.3.1  Člen TCM 
Členem TCM GCA se může stát každý člen i nečlen klubu ve věku do osmnácti let, 
(v případě reprezentantů klubu není věk omezen), a to na základě vyplnění přihlášky  
a zaplacení poplatku na příslušné tréninkové období. Pro letní tréninkovou sezónu  
v roce 2013 byl poplatek Správní radou klubu stanoven na částku 8000 Kč. (Tréninkový 
program v zimním období stál 4000 Kč.) 
Podpora členů Tréninkového centra mládeže 
V rámci zaplacení tohoto poplatku je člen automaticky zařazen do tréninkového procesu 
a je stanoven následující postup. S hráčem je udělán herní a fyzický test při vstupu  
do TCM GCA a na začátku každého dalšího tréninkového období. Společně s vedoucím 
TCM a hlavním trenérem stanoví výkonnostní cíle a individuální tréninkový a herní 
plán na následující tréninkové období. Hráč má nárok jednou až dvakrát za periodu  
na bezplatný individuální trénink s osobním trenérem. Každý člen TCM se může 
účastnit dvakrát týdně společných tréninků ve skupinách dle své příslušné kategorie. 
Trenér společně s vedoucím TCM pořádají pro hráče týdenní přípravné tréninkové 
kempy, jichž má každý hráč možnost se za zvýhodněnou cenu zúčastnit. Pokud je hráč 
úplný začátečník, s trenérem mohou pracovat na získání zelené karty. Po dobu 
individuálního a společného tréninku hráči využívají zdarma míče, tréninkové plochy, 
parkovou akademii a mistrovské hřiště. 
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 V zimním období klub zajišťuje indoor na výstavišti v Brně, kde má hráč nárok taktéž 
na bezplatný individuální trénink jednou až dvakrát za periodu s osobním trenérem  
a může také využívat indoor k vlastnímu trénování. Klub organizuje koordinační  
a kondiční cvičení v tělocvičně pod odborným vedením specialistů. Toto může každý 
člen po zaplacení poplatku využívat.  
Povinností členů TCM je dodržovat stanovený individuální tréninkový a herní plán. 
2.2.3.2 Reprezentant klubu 
Ze členů TCM GCA jmenuje realizační tým TCM GCA na návrh kapitánů družstev širší 
reprezentaci klubu. Poslední slovo v nominaci hráčů má vždy vedoucí TCM. 
Reprezentantem musí být pouze člen GCA a může být i starší věku osmnácti let. (ČGF 
nepořádá turnaje jenom pro mládež, ale i pro juniory a dospělé. Např. ligové soutěže 
žen a mužů nejsou omezeny věkem, proto mezi reprezentanty klubu patří i hráči starší 
osmnácti let.) Reprezentace se vybírá vždy na úvod hrací sezóny, v mimořádných 
případech je možno zařadit do týmu či naopak vyřadit reprezentanta i mimo toto 
stanovené období. Poplatek za tréninkové období je stejný jako pro členy TCM, ale je  
v něm zahrnuto více výhod.  
 
Podpora reprezentantů klubu 
Reprezentanti klubu využívají nad rámec podpory členů TCM GCA ještě následující 
výhody. Mají nárok jednou až dvakrát týdně zdarma na individuální trénink s hlavním 
trenérem TCM. Pokud reprezentant trénuje s jiným osobním trenérem, proplácí se mu 
trénování podle směrnice klubu. Reprezentanti musí na každou týmovou soutěž nosit 
reprezentační oblečení klubu. Mají zdarma míče k odpalování na cvičné louce i pro svůj 
samostatný trénink. Reprezentantům jsou propláceny veškeré náklady na účast  
při týmových reprezentačních akcích, na vybraných individuálních soutěžích jsou 
náklady vypláceny dle daných směrnic GCA. V zimním období reprezentanti mají 
zvýhodněnou cenu zahraničních tréninkových kempů.  
 
Povinnosti reprezentantů klubu jsou uvedeny ve smlouvě, kterou podepisují a musí 
dodržovat, jinak jim bude odebrán statut reprezentanta. Reprezentant ve smlouvě 
podepisuje, že bude vzorně reprezentovat klub, účastnit se tréninkových akcí, účastnit 
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se všech týmových a vybraných reprezentačních akcí, že bude dodržovat stanovený 
individuální tréninkový a herní plán, plnit předepsané individuální fyzické výkonnostní 
cíle, vzorně reprezentovat klub dodržováním pravidel a golfové etiky, dodržovat 
povinnosti plynoucí z případných sponzorských smluv a že nebude užívat alkoholické 
nápoje a návykové látky během turnaje.  
2.3 Organizační struktura golfového klubu 
 
Obrázek č. 4: Organizační struktura golfového klubu 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
2.3.1 Valná hromada  
Je nejvyšším orgánem GCA. Tvoří ji všichni členové GCA s právem hlasovat.  
Do působnosti VH patří zejména: 
a) "projednávání a schvalování „Stanov GCA“ a změny „Stanov GCA“, 
b) volba a odvolání prezidenta a dalších čtyř volených členů SR, 
Valná hromada 
Správní rada 
TCM Sekretář STK 
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c) potvrzení výsledků případných doplňovacích voleb členů SR do stanoveného 
počtu, 
d) projednávání a schvalování „Podpisového řádu GCA“, 
e) schvalování  zpráv  předložených  SR  a  STK  o  činnosti  klubu,  jeho  
hospodaření v uplynulém období a stavu členské základny, případně důležitých 
smluv, u kterých si toto právo vyhradí, 
f) schválení ročního plánovaného rozpočtu klubu, 
g) stanovení výše vstupních a ročních členských příspěvků u všech forem členství, 
h) potvrzení návrhů SR na zrušení členství z důvodů neplnění členských 
povinností, 
i) rozhodnutí o sloučení, rozdělení či zrušení klubu, schvalování založení jiných 
právních subjektů klubem či jejich zrušení, vstup do či výstup z jiných právních 
subjektů"(Golf Club Austerlitz, 2012). 
2.3.2 Správní rada  
Statutární orgán klubu. V době mezi VH je řídícím a odpovědným orgánem GCA  
a jedná jeho jménem. SR tvoří sedm členů, prezident klubu a další čtyři členové jsou 
voleni na VH. Zbylí dva členi jsou jmenováni ze strany společností vlastnících golfové 
hřiště. Ti nejsou vázáni na hlasování na VH klubu.    
 
Do působnosti SR patří zejména: 
a) "rozhodovat ve věcech klubu, pokud to „Stanovy GCA“ a právní předpisy 
umožňují, 
b) navrhovat  a  schvalovat  „Provozní  řád  GCA“,  který  musí  být  v aktuálním  
znění zveřejněn na internetových stránkách klubu a vyvěšen na klubové 
nástěnce, 
c) navrhovat a schvalovat „Interní směrnice GCA“, 
d) svolávat VH a organizačně zajišťovat její  průběh a navrhovat znění dokumentů 
schvalovaných VH, 
e) vykonávat platná usnesení a rozhodnutí VH, 
f) rozhodovat o způsobu úhrady vstupních a ročních členských příspěvků, 
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g) vytvářet a odvolávat pověření pro členy klubu se stanovením jejich působnosti, 
odpovědnosti, dohlížet na jejich činnost a stanovit způsob jejich odměňování, 
h) vykonávat zaměstnavatelská práva klubu, 
i) zajišťovat  vedení  evidence  a  archivaci  všech  dokumentů  souvisejících   
s činností klubu,  zejména  pak  řádné  a  průkazné  vedení  účetnictví  a  všech  
souvisejících zákonných povinností,  
j) rozhodovat o auditorovi účetních závěrek klubu, jakožto právnické osoby, 
k) zřizovat či rušit vnitřní organizační jednotky v rámci klubu" (Golf Club 
Austerlitz, 2012). 
2.3.2.1 Funkce ve Správní radě klubu 
Prezident  
Prezident Golf Clubu Austerlitz má  právo vystupovat a jednat jménem klubu. Prezident 
reprezentuje klub při významných událostech a účastní se jich jako představitel 
organizace. Mezi takové události patří jednání s ČGF, společenské akce např. vyhlášení 
golfisty roku GCA apod. 
Prezident mluví a vystupuje za klub vždy, když je potřeba oficiální vyjádření. Je také 
jediným člověkem, který může podepisovat smlouvy a dohody. Náplní funkce 
prezidenta je také schvalování rozpočtu sestaveného hospodářem klubu, schvalování 
směrnic, provozního řádu a stanov klubu. 
Řízení celého klubu je hlavní náplní práce prezidenta. Musí umět správně rozdělovat 
práci a delegovat své "podřízené", těmi jsou členové Správní rady a sekretář klubu. 
Prezident pracuje se schopnými lidmi, přesto jeho práce spočívá i v řízení těchto lidí.  
Hospodář 
Mezi hlavní činnosti hospodáře patří především sestavování rozpočtu a dbá na jeho 
plnění. Má přehled o příspěvcích členů klubu, disponuje s běžným bankovním účtem, 
spravuje majetek klubu. Stará se také o grantový systém TCM a schvaluje proplácení 
nákladů dle směrnic klubu. Situace je nyní taková, že hospodář je zároveň  
i viceprezidentem klubu, tudíž zastává dvě funkce ve Správní radě. Viceprezident 
zastupuje prezidenta, pokud ten zrovna není přítomen.  
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Předseda Sportovně technické komise 
Předseda STK zaujímá pozici ve Správní radě a zároveň odpovídá Správní radě  
za činnost STK. Je dobré, že předseda STK je zároveň členem Správní rady, od toho  
se odráží efektivnější práce celé STK. Náplň práce této komise je uvedena níže.  
U ostatních členů Správní rady není jejich funkce přímo specifikovaná.   
 
Obrázek č. 5: Současné složení SR 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
2.3.3 Sportovně technická komise 
Je to sportovně technický orgán. Správní rada GCA má právo volit a rušit funkci 
předsedy STK a další členy komise. Volba předsedy a členů musí proběhnout  
do šedesáti dnů po zvolení nové Správní rady na Valné hromadě. Předseda STK  
je zvolen ze členů SR. Člen STK musí být řádným členem GCA. Funkční období STK 
Správní rada 
Prezident 
Viceprezident 
Hospodář 
Předseda 
STK 
Člen 
Člen 
Člen 
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je na čtyři roky. STK je tvořena ze tří členů a jednoho předsedy.  Náplní práce této 
komise je: 
 organizování turnajů,  
 školit se v soutěžních golfových pravidlech a jejich změnách, následně tyto 
změny aplikovat v praxi klubu, 
 organizování a řízení činnosti klubových rozhodčích, 
 kontrolování stavu hřiště a jeho příprava na oficiální turnaje. 
Spolupracuje s orgány ČGF a naplňuje jejich rozhodnutí ve výše uvedených činnostech. 
 
Obrázek č. 6: Složení STK 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.3.4 Kancelář klubu (sekretář) 
Vzniká, mění se a zaniká na základě rozhodnutí SR GCA, podílí se  
na organizačním  chodu  SR a STK. Též zajišťuje další potřebné administrativní  
a organizační činnosti GCA v souladu s pověřením od SR. 
 
 
STK 
Předseda 
Člen (zaměření na  
klubové turnaje a 
mistrovství) 
Člen (zaměření na 
rozhodčí,  na hřiště 
a pravidla hry) 
Člen (zaměřený na 
hcp členů) 
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2.4  Organizační struktura Tréninkového centra mládeže 
TCM GCA je zřízeno Správní radou a ze své činnosti se zodpovídá výhradně Správní 
radě. Pověřeným vedoucím TCM GCA je osoba schválená SR. TCM GCA také úzce 
spolupracuje s STK klubu především na organizaci sportovních akcí klubu a také se 
sekretářem klubu.  
Vedoucí TCM GCA přímo řídí činnost dobrovolných a profesionálních členů 
realizačního týmu TCM GCA. 
 
Obrázek č. 7: Struktura TCM 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Realizační tým TCM GCA tvoří: 
 vedoucí TCM GCA, 
 profesionální trenér, 
TCM 
Vedoucí TCM 
Trenér 
Kapitáni týmových 
družstev 
smíšené družstvo 
do 14ti let 
smíšené družstvo 
do 16ti let 
družstvo dívek do 
18ti let 
družstvo chlapců 
do 18ti let 
drižstvo Extraligy 
žen 
družstvo Extraligy 
mužů 
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 kapitán reprezentace mužů (dobrovolná funkce), 
 kapitán reprezentace žen (dobrovolná funkce), 
 kapitáni reprezentace dětí a mládeže (dobrovolná funkce). 
 
2.4.1 Zodpovědnost a povinnosti členů realizačního týmu 
Vedoucí TCM GCA 
Vedoucí je stěžejní osobou pro chod celého TCM. Je zodpovědný ze své činnosti 
Správní radě.  
Vedoucí v součinnosti se SR klubu navrhuje, jmenuje a řídí členy realizačního týmu 
TCM GCA. Vedoucí TCM GCA ve spolupráci se SR se účastní jednání se sponzory, 
schvaluje případné závazky plynoucí z takovýchto smluv pro TCM GCA a jeho členy. 
Na základě schváleného plánu činnosti se účastní jednání s ekonomickými subjekty 
působícími na hřišti Slavkov (majitel hřiště, majitel hotelu, provozovatelé vozíků)  
o podpoře TCM GCA a zodpovídá za plnění dohod za TCM GCA. 
Spolu s realizačním týmem provádí náborovou činnost hráčů TCM GCA, vytváří plán 
činnosti a rozpočet TCM GCA na každý kalendářní rok, navrhuje a připravuje smlouvu 
s trenéry a po schválení správní radou dohlíží na plnění podmínek. 
Vedoucí TCM zodpovídá za přípravu týmových reprezentačních akcí, zodpovídá  
za plnění cílů TCM GCA schválených správní radou a zodpovídá za stav a využití 
zázemí TCM GCA. Vedoucí TCM spravuje databázi členů klubu připadajících v úvahu 
jako hráčů a reprezentantů TCM GCA, komunikuje s hráči a jejich rodiči s cílem získat 
je jako členy TCM GCA. Vedoucí přijímá nové hráče TCM GCA, zakládá a vede jejich 
složky, společně s trenéry provádějí vstupní herní a fyzický test při vstupu do TCM 
GCA a na začátku každého tréninkového období. Společně s rodiči hráče stanovují 
„výkonnostní cíle a individuálního tréninkového a herního plánu na tréninkové období“ 
pro každého hráče. Společně s trenéry určuje plán každého tréninku, zúčastňuje  
se osobně minimálně jednoho tréninku v měsíci. Vedoucí kontroluje plnění 
individuálních tréninkových a herních plánů každého hráče, zvláště kontroluje členy 
reprezentačního týmu. 
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Kapitáni reprezentačních družstev 
Každý tým, který reprezentuje klub v nějaké kategorii, má svého kapitána. Kapitáni 
pomáhají v činnosti vedoucímu TCM a pracují společně. V součinnosti s vedoucím 
TCM GCA provádějí náborové akce do TCM GCA. Navrhují reprezentanty klubu  
ve své kategorii, ale před zveřejněním návrhu to kapitáni vždy proberou a obhájí  
u všech hráčů a jejich rodičů, pokud jsou nezletilí. V součinnosti s vedoucím TCM 
GCA také navrhují plán činnosti TCM GCA společný a dílčí pro jejich svěřené 
kategorie. Účastní se jako spoluhráči ve flightu nebo caddy alespoň jednoho cvičného 
kola individuální soutěže každého svého reprezentanta. Plánují, organizují a účastní  
se přípravy svého týmu před týmovými soutěžemi. Osobně vedou svůj tým jako kapitán 
při reprezentačních týmových akcích. 
 
Profesionální trenér 
Každý trenér si dle schváleného plánu činnosti TCM GCA a uzavřené smlouvy 
s klubem o vedení tréninků a spolupráci s TCM GCA vyhradí čas, aby byl přítomen 
vždy, když je potřeba.  
Trenér navrhuje tréninkové plány společně s vedoucím TCM pro svěřenou každou 
kategorii hráčů TCM GCA na každé tréninkové období. Provádí skupinově na úvod 
tréninkového období, případně s každým novým hráčem TCM GCA, vstupní test  
a společně s kapitánem týmu a rodičem hráče, pokud je nezletilý, stanovuje individuální 
tréninkový a herní plán. Trenér plánuje pro každého hráče, případně malou skupinu 
hráčů, plán skupinových a společných tréninků na sezonu a osobně je vede. Na každém 
tréninku dá hráčovi zpětnou vazbu o tom, jak si vedl, výsledcích a doporučení pro jeho 
individuální trénink.  Osobně plánuje a řídí s vedoucím TCM  tréninkový proces 
přípravných kempů. Plánuje a osobně vede individuální trénink s každým 
reprezentantem, pokud je jeho osobním trenérem. 
2.5 SWOT analýza TCM GCA 
Současný stav TCM GCA hodnotím ve SWOT analýze, která je stěžejním bodem mé 
práce a ze které vzejdou návrhy na zlepšení organizace a řízení. Zabývám se hlavně tím, 
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jak využít příležitosti a jak eliminovat slabé stránky, nebo přeměnit na silné, či jak 
zabránit hrozbám.  
Silné stránky 
Mezi silné stránky TCM patří zejména tradice a historie, protože jsme byli jedním 
z prvních klubů, kterým vzniklo TCM v České republice. To už ve Slavkově působí  
od roku 2005, kdy u prvopočátku a s hlavní myšlenkou stál můj otec ing. Josef Vlašín, 
samozřejmě s podporou klubu v pozadí. K letošnímu roku bude TCM fungovat devátou 
sezonu a za ty roky se udělal velký kus práce. Celkově se golf posunul od té doby 
s výkonností hráčů mnohonásobně kupředu, ale trvalou prací a s podporou klubu  
a realizačního týmu i naše TCM dokázalo vychovat mnoho skvělých hráčů a týmů, 
které měli tu čest hrát i na světové úrovni. Důkazem byli dva naši hráči, kteří si zahráli 
na Univerziádě v Číně, či jedna členka vyzkoušela hru na profesionální túře Ladies 
European Tour. V roce 2012 vyhrál GCA Extraligu žen, nejvyšší týmovou soutěž v ČR, 
a současně se tým mužů umístil na druhé příčce. Mistrovský tým žen postoupil do 
celoevropského finále na řeckém ostrově Korfu, kde obsadil skvělé 4. místo.  
I přes každoroční náročná jednání s majiteli hřiště máme skvělé podmínky pro sezónní 
trénink. Hřiště je kvalitou na mistrovské úrovni. Je členité, dlouhé a těžké a často  
na něm fouká vítr.  Máme jedny z nejlepších cvičných ploch v České republice a dobré 
klimatické podmínky, proto i mnoho cizích týmů jezdí zjara do Slavkova  
na soustředění. Resort se může pochlubit dvěma greeny na putting, jedním greenem  
na krátkou hru, velkou cvičnou loukou a hlavně akademií pro začínající golfisty, která 
má šest krátkých jamek. 
S rostoucí kvalitou hráčů a dosažených úspěchů roste také podpora jak ze strany SR,  
tak i ze strany sponzorů, kterými jsou převážně nadšenci z řad rodičů. Právě podpora  
od rodičů hráčů je velice důležitá, ať finanční či psychická.  
Slabé stránky 
Mezi slabé stránky patří určitě malá členská základna TCM. V roce 2008 v TCM 
působilo přes 60 dětí, ale každým rokem se situace zhoršuje. Stav ke konci roku 2012 
byl 21 členů.  A to z důvodu toho, že TCM v posledních letech dává důraz především už 
na vychované reprezentanty a nehledá novou členskou základnu. Současná mládež 
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nemá motivaci, cíle a touhu něčeho dosáhnout. Určitý vliv může mít i probíhající 
finanční krize a také povědomí lidí o tom, že golf je finančně náročný sport.  
Další slabou stránkou je častá změna vedoucího TCM, kde každý vedoucí nastoluje 
nový systém vedení TCM a strategii. Od roku 2005 se vystřídalo na pozici vedoucího 
TCM šest vedoucích, každá změna sebou přinesla pozitivní i negativní stránky. To  
se vždy odrazí ve spokojenosti i výkonech členů TCM, ne každý dokáže akceptovat 
změny pozitivně. S tím úzce souvisí i častá změna hlavního trenéra. Od dob vzniku  
se jich stejně jako vedoucích vystřídalo šest. Problémem je, že každý trenér má jiný 
přístup, vyučuje jinou techniku švihu, dává důraz na jiné věci, je i jinou osobností.  
I když TCM má skvělé podmínky pro sezónní trénink, nemá možnosti pro trénink 
v zimě. Je dohodnutá spolupráce s Golf Clubem Brno, který má svůj vlastní indoor 
(krytou halu) na brněnském výstavišti. Hráči zde mohou trénovat pouze individuálně 
s trenérem, protože indoor nemá tak velkou kapacitu, aby zde mohl probíhat týmový 
trénink vícekrát v týdnu. Je tu možnost trénovat pouze z podložky s pravými golfovými 
balony do sítě vzdálené 20 metrů. Indoor nabízí i putting a chipping green s umělou 
trávou na procvičení krátké hry. Pro výkonnostní hráče to však není ideální trénink 
na celých pět zimních měsíců. V posledních letech spolupracujeme i s ZŠ Komenského 
ve Slavkově u Brna, která nám pronajímá tělocvičnu, ale golfový trénink zde není tak 
kvalitní. Hra s umělými lehkými balony není přesná, je vhodná spíše pro začátečníky.  
Tělocvična se tedy využívá i na cvičení s expandery, či na cvičení pro rozvoj 
koordinace a kondice.  
V zimním období také chybí trvalá práce hlavního trenéra na rozvoji hráčů z hlediska 
fyzických aspektů, techniky švihu, stravovacích návyků, regenerace atd. Trenéři si vždy 
v tomto zimním období vybírali své řádné dovolené, což zapříčinilo dlouhodobý 
výpadek v tréninkovém procesu. Trenér je většinou zaměřen pouze na rozvoj golfových 
dovedností. Proto jsou najímání další externisté, kteří zajišťují fyzickou přípravu hráčů 
přes zimní období. Malý důraz bohužel klademe na výživu sportovců. Z vlastní 
zkušenosti vím, že správnou výživou lze sportovní výsledky ovlivnit k lepšímu. Hráč 
určité výkonnosti by měl spolupracovat i se sportovním psychologem. 
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Jednou z velkých chyb současného systému tréninků a trenérů v areálu hřiště  
ve Slavkově je nespolupráce na vytypování vhodných talentů a jejich odborné vedení 
k výkonnostnímu golfu. Kromě TCM GCA v tréninkových prostorách působí několik 
dalších trenérů, kteří nemají ke klubu žádný vztah, ani pracovní, ani řekněme „srdeční“. 
Tito trenéři se samozřejmě ve vlastním finančním zájmu snaží získat co nejvíce 
vlastních klientů a pracují s nimi na vlastní pěst mimo oficiální struktury a metodiku, 
kterou vytváří ČGF. To vede k paradoxní situaci, kdy na jednom hřišti pracuje několik 
konkurenčních „TCM“. To by samo o sobě nemuselo být problémem, kdyby všechny 
vychovávaly talenty k co nejlepší výkonnosti. Bohužel tomu tak není, a dokonce jsou 
případy, kdy děti vychovávají k řevnivosti proti oficiálnímu TCM. Samozřejmě, 
pohybujeme se v individuálním sportu, takže pokud rodič nepotřebuje finanční  
a organizační pomoc klubu, může si pro své dítě najmout svého osobního trenéra. 
Chybí také podpora od ostatních členů klubu. Pro většinu z nich je závodní golf 
zbytečný a hodně drahý. Někteří mají dokonce problém i s tím, že z jejich ročního 
příspěvku část odchází na podporu mládeže a sportovního golfu. Klub se přitom snaží 
revanžovat alespoň tím způsobem, že si členové mohou zahrát s reprezentanty speciální 
klubový turnaj, protože jinde se jim taková možnost zahrát si s někým o několik tříd 
lepším nenaskytne. 
Hráč, který golfově vyroste, má možnost odejít z amatérů do  profesionální sféry, kde 
má možnost přijmout peníze za výuku hráčů nebo za samotné hraní golfu. I TCM 
vychovalo pár hráčů, kteří odešli k profesionálům. Největší chybou ale bylo to, že se  
s klubem nedohodli na spolupráci a odešli pracovat a hrát do konkurenčního klubu 
v Brně. Těchto chyb bychom se měli do budoucna vyvarovat a vychované hráče  
si i poté udržet, protože know-how, které klub má, by mělo být zachované.  
Všechny děti, které jsou nezletilé a trénují u nás, jsou odkázány na rodiče, aby je vozili 
na tréninky. Slavkov u Brna je malé městečko s malým počtem obyvatel a město Brno 
je vzdálené 20 km. Hodně dětí žije v Brně a okolí a jedinou další možností pro ně je 
dopravit se samy autobusem či vlakem. Nádraží jsou však od hřiště daleko.  
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Příležitosti 
Příležitostí má GCA opravdu mnoho. Výrazně by klubu pomohlo zejména sponzorství. 
Proto je jednou z příležitostí komunikace s potencionálními sponzory, což může vést 
k získání nových sponzorů pro klub. Značka GCA může propagovat sebe hlavně tradicí, 
historií a úspěchy, kterých dosáhli reprezentanti a členové TCM.  
S tímto souvisí i rozšíření značky GCA po Evropě. Když se podíváme například na GC 
St. Leon – Rot, kdy tento klub zná každý lepší golfista. Je to německý klub s obrovským 
hráčským a prostorovým zázemím, nejlepšími hráči, skvělými trenéry, manažery, 
fyzioterapeuty, psychology, výživovými specialisty a hlavně je podporovaný mnoha 
sponzory. S tímto klubem jsme se setkali na European Ladies Golf Trophy, kde jejich 
realizační tým byl ve velice hojném počtu a staral se o své hráče s velkou péčí. Není 
divu, že za podpory takového zázemí i vyhráli. Proto posílení sponzorské činnosti klubu 
by mělo vliv na lepší zviditelnění se po Evropě jak v týmových, tak i individuálních 
soutěžích.  
Jedinečnou příležitost, kterou GCA má, je posílení základny ze slovenských klubů. 
GCA už nyní spolupracuje s GC Skalica na Slovensku, se kterým má dohodnutou 
spolupráci na bezplatné užívání hřišť jak u nás, tak i u nich pro všechny členy těchto 
dvou klubů. Proto i pár dětí z jejich klubu je členy našeho TCM a reprezentují náš klub. 
Slovensko je v golfovém vývoji pár let za Českou republikou, je tedy pro slovenské děti 
větší příležitostí rozvíjet se u nás. 
Hrozby 
Případné hrozby jsou pro klub v aktuální situaci velice pravděpodobné a to poměrně  
v krátkodobém horizontu. GCA by tyto faktory neměl brát na lehkou váhu. 
Největší hrozbou pro TCM je změna vedení v klubu. Velikým štěstím doposud bylo,  
že prezident klubu a někteří členové SR podporují celkový růst TCM jak celkovou 
podporou ve SR, tak i sponzorskými finančními dary. Vidí ve výkonnostním golfu 
mládeže budoucnost hlavně tím, že je možné kvalitními sportovními výkony klub 
pozvednout nahoru. Otázkou zůstává, co se stane, až skončí současnému prezidentovi 
klubu volební období a bude zvolen jiný prezident a změní se členové SR. Bude stále 
podporovat mládež a výkonnostní golf?  
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Další velkou hrozbou je demotivace realizačního týmu, hráčů a dobrovolníků a jejich 
úbytek. Myslím si, že největší demotivací pro ně může být stále se snižující hráčská 
základna, ubývající množství úspěchů i financí a nedostatečná podpora od SR.  
GCA se vždy snažilo hráčům vyjít vstříc a podporovat je v co největší míře a tvořit 
nejlepší podmínky. Proto i klub přišel s nápadem vytvoření grantového systému pro 
hráče, kdy vždy po konci sezóny je hráčům přiděleno určité množství peněz podle jejich 
umístění v žebříčcích ČGF a reprezentace klubu. Peníze jim nelze připsat na účet,  
ale mají možnost čerpat tyto prostředky např. na koupi golfového vybavení nebo  
si mohou nechat přispět na reprezentační soustředění v zahraničí či jakýkoli výdaj 
s golfem spojený.  Další motivací k lepším výsledkům může být i směrnice k proplácení 
nákladů, kdy hráčovi podle umístění v turnaji jsou propláceny náklady s turnajem 
spojené. Žádný jiný klub takové výhody nemá a většinu turnajů si musí sponzorovat 
sami. Toto je velikou výhodou u nás, ale otázkou zůstává, jak dlouho to vydrží. Bude 
stále podpora sponzorů tak vysoká?  
Celkovým problémem by mohl být upadající zájem mládeže o sport. To je ale faktor, 
který v současné době moderních technologií, lze jen těžko ovlivnit.  S tím souvisí  
i finanční krize, která je celorepublikovým problémem.  
Důraz by se měl dát hlavně na komunikaci, která se může do budoucna stát ještě 
závažnějším problémem, než je tomu doposud. Důležité je, aby se zlepšily vztahy 
resortu a klubu, ale i mezi jednotlivými trenéry navzájem. Zatím je stávající stav 
takový, že každá strana je nucena ustoupit druhé za velkých kompromisů. S každým 
návrhem změny je nutno čekat na zasedání Správní rady, která je většinou jednou  
do měsíce, kde se návrhy řeší a schvalují.  
Tabulka č. 4: SWOT analýza TCM 
Vymezení silných stránek : 
 tradice a historie, mnoho mistrovských titulů  
(jednotlivci, týmy) 
 dobré jméno v ČR a na Slovensku 
 kvalitní hráči, členové reprezentace ČR 
s mezinárodními zkušenostmi 
Vymezení slabých stránek : 
 stále klesající členská základna 
 nejasné zakotvení TCM a dalších složek 
sportovního golfu ve struktuře vedení klubu 
 časté změny strategie a personálního obsazení 
vedoucích osobností TCM 
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 účast týmů a jednotlivců na mezinárodních 
turnajích 
 dobré zázemí pro sezónní trénink  
 finanční podpora od klubu a sponzorů  
 podpora od SR 
 velká podpora od rodičů a příznivců – 
dobrovolné funkce 
 motivované týmové jádro, silný team spirit 
 
 chybí stabilní zázemí pro všestranný trénink 
v zimě  
 chybí trvalá práce trenéra v zimním období a 
také v ostatních aspektech herní přípravy –
(fyzická kondice,stravovací návyky, mentální 
zdatnost, emoční vyspělost) 
 lhostejnost případně nevraživost ostatních 
členů klubu 
 špatná dostupnost hřiště a zázemí pro nezletilé 
děti  
 spolupráce s ostatními trenéry resortu 
 odchody hráčů mezi profesionály a do jiných 
klubů  
 finančně náročný sport 
Vymezení příležitostí : 
 využít známou značku GCA pro získání nových 
sponzorů 
 rozšířit povědomí o značce GCA na evropské 
úrovni 
 posílit základnu hráčů ze slovenských členů 
klubu 
 získat podporu široké části ostatních členů 
klubu, hrdost na značku 
 využít dospělé hráče přecházející 
k profesionálům pro posílení realizačního týmu 
 spolupracovat s vedením resortu na začlenění 
nových profesionálů  
 propagací golfu v okolí  Brna přitáhnout 
mládež k výkonnostnímu golfu 
 spolupráce se školami ve Slavkově – projekt 
Golf do škol 
 příchod nových hráčů z jiných klubů 
 
Vymezení hrozeb : 
 změna vedení ve vedení GCA – ztráta podpory 
a financí od sponzorů 
 demotivace hráčů, realizačního týmu a 
dobrovolných spolupracovníků 
 konkurenční kluby a TCM – odchod hráčů a 
členů realizačního týmu za lepšími 
podmínkami 
 probíhající finanční krize – odliv zájmu o 
finančně náročný sport  
 upadající zájem mládeže o sport 
 nespolupráce vedení klubu s vedením resortu – 
rezignace na společné cíle a boj za partikulární 
zájmy 
 nespolupráce trenérů resortu na společném 
výsledku – rozpad hráčů na více proti sobě 
bojujících týmů 
 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.6 Plán rozvoje Tréninkového centra mládeže 
Z uvedené SWOT analýzy vyplývá mnoho návrhů ke zlepšení. Klub by měl 
samozřejmě dále pracovat na pověsti dobrého jména klubu především dobrými 
výsledky reprezentantů. 
2.6.1 Návrhy na změny v tréninkovém systému v klubu 
Výhoda tréninku v týmu je nezpochybnitelná. Čím kvalitnější hráči jsou v tréninkovém 
týmu, tím rychleji ti ostatní napodobují jejich dovednosti a vyspívají rychleji, což je 
nezpochybnitelná výhoda, nehledě k motivaci hráčů trénovat efektivně.  
Proto navrhuji, aby se klub s resortem dohodl na jednom systému tréninku dětí, a to tak, 
aby TCM mohlo vidět a zařadit do svého systému každé perspektivní dítě, které je 
členem klubu a trénuje v místě. To je možné docílit úpravou smluv mezi resortem  
a trenéry a samozřejmě zařazením ostatních trenérů do systému a výhod TCM. Je však 
třeba najít společnou řeč s majitelem tréninkového zázemí. 
2.6.2 Návrhy na změny v organizační struktuře a systému řízení 
Vzhledem k důležitosti TCM vyplývající ze stanov klubu a také vzhledem k podílu 
rozpočtu TCM na celkovém rozpočtu klubu je třeba posílit postavení TCM 
v organizační struktuře, zjednodušit a zrychlit rozhodovací procesy. Proto se jeví jako 
velice účelné ustanovit v orgánech SR pozici s názvem "Viceprezident pro soutěžní 
golf".  
Viceprezident pro soutěžní golf by měl zejména formulovat a prosazovat strategii 
směřování klubu v plnění jeho hlavního cíle, a to rozvoje soutěžního golfu. Měl by řídit 
a koordinovat všechny složky soutěžního golfu v GCA, tedy TCM jako tréninkovou 
část, ale i soutěžní část, tedy všechna reprezentační družstva jak dětí, dospělých, tak  
i seniorská. Ze své pozice by byl přímým nadřízeným vedoucího TCM. Důležitá je také 
komunikace s STK. Viceprezident řeší potřeby na SR, komunikuje se členy a spolu  
s hospodářem sestavuje předběžný rozpočet na soutěžní golf pro všechny hráčské 
kategorie.  Společně musí pracovat i na vytváření směrnic k proplácení nákladů. 
Spolupracuje se zástupci resortu na řešení potřeb TCM a koordinaci trenérů.  
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Kromě toho v jeho pravomocích by bylo i řízení nevýkonnostní reprezentace klubu, 
tedy týmů, které reprezentují klub na úrovni neoficiálních soutěží. 
 
 
Obrázek č. 8: Navrhovaná organizační struktura SR 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
2.6.3 Návrhy na zvýšení členské základny a na změny v dostupnosti tréninkového 
zázemí  
Nejaktuálnějším problémem, který vychází ze SWOT analýzy a se kterým by se mělo 
co nejdříve začít pracovat, je rozšíření členské základny. Tento problém úzce souvisí  
i s dostupností tréninkového zázemí pro nezletilé děti a v neposlední řadě i s možnostmi 
kvalitního tréninku v době mimo sezónu. 
Největším zdrojem vhodných adeptů na výkonnostní golf je podle mého názoru město 
Brno a jeho školy. Samozřejmě nesmíme zcela pominout děti místní a z okolních obcí. 
Zkušenosti však hovoří o tom, že i když existují v okolí dobré sportovní talenty, rodiče 
Správní rada 
Prezident 
Viceprezident 
Hospodář 
Předseda STK 
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je však vedou spíše k tradičním sportům obvyklým v této oblasti, což je především 
fotbal a požární sport. Třetím rokem běží v místní škole projekt „Golf do škol“, kdy 
seznámení s golfem je náplní části hodin tělesné výchovy, a od letošního roku je ve 
škole i možnost vybrat si golf jako volitelný předmět. Pravda je však taková, že jsme 
dosud z těchto žáku nezískali žádného člena TCM orientovaného na dosažení 
špičkových výkonů v tomto sportu.  
Střed města Brna je však vzdálený cca 20 km od našeho tréninkového zázemí ve 
Slavkově a jednoduché spojení MHD neexistuje, proto nejsme schopni oslovit děti 
z Brna a hlavně jejich rodiče. Všechny vhodné adepty proto získá konkurenční Golf 
Club Brno, který zatím ve sportovních výsledcích zatím nedosahuje zdaleka takové 
výkonnosti jako GCA, ale jejich členská základna je však výrazně větší. Proto je 
nezbytné jít vstříc poptávce a vytvořit tréninkové zázemí přímo ve městě Brně.  
Pokud se nenajde finanční krytí pro vlastní areál, je třeba se dohodnout na spolupráci 
s některým z brněnských klubů nebo komerčních subjektů, které takové zázemí vlastní  
a nemají ambice ve výkonnostním golfu. Další možností je také spolupráce s Českou 
golfovou federací, která má v dlouhodobém plánu rozvoje vybudovat dvě takovéto 
základny, z toho jednu na Moravě. 
V tom případě by měl areál sloužit jak pro trénink v létě, tak i v zimě. Tréninkové 
plochy by byly zčásti zastřešené s vyhřívanými odpališti, aby umožnily kvalitní trénink 
i v zimním období. Přínosné by bylo hlavně to, kdyby komplex tvořila i posilovna  
a aerobní sál se speciálně vyškolenými fitness trenéry, kteří budou znát fyziologii 
člověka se zaměřením na golf. Trenéři by připravovali fyzicky hráče na další sezónu  
a využívali kompenzační cvičení na vyrovnání svalové disbalance. Komplex by měly 
tvořit i další prostory, např. pro nutričního terapeuta, fyzioterapeuta a sportovního 
psychologa. Samozřejmostí je i malé občerstvení se zdravou výživou. Tyto služby by 
mohli využívat všichni hráči i široká veřejnost. 
Nehledě na tyto dlouhodobé plány je třeba pracovat na hledání vhodných talentů 
okamžitě s využitím stávajícího zázemí. Náborová kampaň by měla obsahovat letáky do 
škol, besedy pro žáky a rodiče ve školách ať v Brně, či ve Slavkově, a především 
ukázky našeho sportu. Bylo by také vhodné spojit se s více kluby na Slovensku a jejich 
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členy především blízko českých hranic a nabídnout jim příležitost stát se naším hráčem 
a rozvíjet své golfové dovednosti na lepší golfové půdě. Důležité je mluvit o výhodách, 
které klub nabízí, finanční podpoře a hlavně o vztahu mezi klubem a hráčem. Realizací 
této kampaně by měl být pověřen vedoucí TCM ve spolupráci se sekretářem klubu. 
2.6.4 Návrh na začlenění reprezentantů odcházejících z aktivní činnosti 
V kvalitně pracujících sportovních klubech je zcela běžné, že se kvalitní hráči zapojí  
do řízení klubu nebo do tréninkového procesu po svém odchodu z aktivní činnosti  
ať z důvodu věku či zranění. Je to praxe výhodná pro obě strany, protože hráč najde 
další uplatnění a klubu zůstává know-how, herní zkušenosti a hlavně team spirit, který 
bývalý hráč může předávat dalším generacím reprezentantů. V historii GCA již odešlo 
několik hráčů, aniž by jim bylo nabídnuto uplatnění. Klub tak navždy ztratil to,  
co do nich vložil a hlavně ztrácí kontinuitu, kterou v této etapě vývoje klubu nezbytně 
potřebuje. Z toho potom pramení neustálá výměna vedoucích TCM a trenérů  
a v podstatě neustále začínáme pořád znovu. Tuto praxi je třeba změnit v TCM  
i v klubu a také ve spolupráci s resortem zavést opatření pro jejich lepší znovuzačlenění. 
Hráči by měli být připravováni již v předstihu, a to formou participace na řízení TCM 
ve funkci asistentů trenéra, kdy by se seznamovali s řízením tréninků. Také na pozici 
vedoucích družstev či kapitánů mládežnických družstev, kdy by se seznamovali s praxí 
organizace týmových výjezdů a s řízením družstva v soutěži. Tato opatření by měl 
zavést do praxe Viceprezident pro soutěžní golf. Dále by se měl vyjednávat s majiteli 
resortu o nabídnutí spolupráce hráčům odcházejícím do řad „teaching pro“ – tedy  
k budoucím profesionálním trenérům. 
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ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsem se zabývala současnými problémy v Tréninkovém centru 
mládeže Golf Clubu Austerlitz a částečně fungováním klubu samotného. Návrhy na 
změnu, které jsem zpracovala v této práci, jsou zjištěny na základě současného stavu 
golfového klubu, TCM a zpracovaných analýz. Velkou váhu jsem dala na stávající 
problémy v organizaci vycházející ze SWOT analýzy, na které jsem vypracovala 
následně řešení.  
Hlavním cílem práce bylo sestavit "Plán rozvoje TCM". Kdyby byly všechny návrhy  
v tomto plánu realizovány, znamenalo by to pro chod celého klubu velký krok kupředu 
a věřím, že bychom získali širší členskou základnu a stali bychom se největším  
a zároveň nejprofesionálnějším TCM v České republice. Největším přínosem by pro nás 
bylo získání tréninkového areálu v Brně. Ovšem aby k jakékoli změně mohlo dojít, 
muselo by být zvýšeno nasazení členů ve vedení klubu a musela se zlepšit komunikace 
mezi klubem a resortem. Nejdůležitějším faktorem v této věci je ale ten motivační 
pohyb "chtít něco změnit".    
Vedlejším cílem bakalářské práce byl návrh na efektivnější řízení TCM. Mým návrhem 
je změna v organizační struktuře klubu. Vytvořila jsem novou pozici ve SR, a to 
Viceprezidenta pro soutěžní golf. Není to nikterak radikální krok, ale jsem přesvědčena, 
že by měl zásadní přínos pro zlepšení chodu TCM v oblasti organizování. Z mého 
hlediska si myslím, že je návrh reálný. Důležitým krokem k tomuto řešení je prosadit 
tuto organizační změnu do stanov klubu a to tak, aby byl Valnou hromadou volen 
kandidát na tuto konkrétní pozici. Měl by to být člověk, který výkonnostnímu golfu 
rozumí a posune ho dál. Věřím, že využije našich dosavadních zkušeností a můj „Plán 
rozvoje TCM“  uvede do praxe. 
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Příloha č. 1: Fotografie z finále Extraligy 2012 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
  
Příloha č. 2: Logo GCA  
 
 
(Zdroj: Podklady klubu Austerlitz) 
  
  
Příloha č. 3: Přihláška do TCM  
Golf Club Austerlitz, o.s.                         
 
Na golfovém hřišti 1510 
 
684 01 Slavkov u Brna 
 
IČ: 48838764 
 
 
 
PŘIHLÁŠKA DO TRÉNINKOVÉHO CENTRA 
MLÁDEŽE GOLF CLUBU AUSTERLITZ 
 
 
 
Jméno a příjmení: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Registrační číslo ČGF: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zákonný zástupce: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Email: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon:……………………………………………………………… 
 
GCA se zavazuje, že výše uvedené informace nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny bez písemného 
souhlasu hráče 
 
nebo zákonného zástupce. 
 
 
Podpisem této přihlášky potvrzuji, že jsem byl obeznámen s 
veškerými nároky a povinnostmi plynoucími z interní směrnice 
GCA č. 1/2013. Zavazuji se k plnění povinností stanovených 
touto směrnicí a souhlasím se zařazením do programu TCM 
GCA. 
 
 
dne ……………………………………………………………                          …………………………………………………………………………… 
 
                                           podpis hráče (zákonného zástupce) 
(Zdroj: Podklady klubu Austerlitz) 
  
Příloha č. 4: Směrnice k proplácení nákladů 
 
(Zdroj: Podklady klubu Austerlitz) 
  
  
Příloha č. 5: Smlouva s reprezentantem 
STATUT REPREZENTANTA GCA 
 pro rok 2012 
 
Já, níže podepsaný hráč/hráčka/ GCA, akceptuji Statut reprezentanta 
GCA pro rok 2012. 
 
Jako reprezentant GCA mám právo: 
 
 
 být na základě dosažených výsledků a plnění posuzovaných 
kritérií nominován do reprezentačních družstev GCA 
 mít uhrazené náklady spojené s těmito akcemi, a to ve 
smyslu příslušných platných směrnic GCA a Amatérského 
statutu 
 získat reprezentační týmové oblečení příslušného týmu, do 
kterého budu zařazen 
 účastnit se tréninkového programu reprezentace GCA 
 být zařazen do programu Grantového systému GCA, a to ve 
smyslu příslušných platných směrnic GCA 
 
Jako reprezentant GCA mám povinnost: 
 
 
 důstojně reprezentovat GCA, dbát o své dobré jméno, o dobré 
jméno GCA a ČGF 
 dbát na dodržování Pravidel, golfové etikety, čestného chování 
vůči soupeřům, spoluhráčům a ostatním členům teamu a pravidel 
Amatérského statutu 
 dbát na soustavné udržování své výkonnosti a svého zdraví 
 respektovat všechny zásady ve smyslu kodexu Antidopingového 
výboru ČR a Olympijské charty o používání zakázaných podpůrných 
prostředků 
 účastnit se vybraných turnajů a soustředění reprezentace GCA, 
případně předem omluvit svoji neúčast ze závažných důvodů 
 na základě nominace podávat maximální výkony a plnit nařízení 
pověřených osob GCA 
 na reprezentačních akcích GCA vystupovat ve schváleném 
reprezentačním oblečení 
  
 na reprezentačních akcích GCA dodržovat správnou 
životosprávu, je zakázáno po celou dobu trvání akce užívání 
alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a 
zakázaných podpůrných prostředků 
 při zahraničních akcích mít po dobu trvání uzavřenou 
smlouvu o připojištění léčebných výloh 

Jako reprezentant GCA beru na vědomí a výslovně souhlasím s 
tím, že v případě porušení povinností, jak je výše uvedeno: 
 
 
 mi může být na základě rozhodnutí SR GCA odebrán 
Statut reprezentanta GCA 
 mi může být odebrána podpora ze strany GCA ve smyslu 
příslušných Směrnic o úhradě nákladů a o podpoře z Grantového 
systému 
 že po mně může být požadována náhrada za vynaložené 
prostředky a výuku ze strany GCA, a to ve výši 25.000,- Kč 
 
 
 
Ve Slavkově dne : 
 
Jméno a příjmení hráče/hráčky/ : 
 
 
 
 
 
 
Podpis hráče/hráčky/ : 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zodpovědného zástupce: 
 
(Zdroj: Podklady GC Austerlitz) 
 
